




































































































































































































































































































































































　double coluCdouble* a, int ｍ，int ｎ，int i)；
　void chouseCdouble* a, int ｍ，int ｎ，int i， int j)；
　double rowuCdouble* a, int ｎ，int Ｏ；
　void rhouse(double* a, double* u, int ｎ，int i，int j)；
　関数coluはUIを定義するHouseholder変換<P:r = I-2u'uの単位ベク
　　トルz4を計算する。関数値(関数が返す値)は，求める２重対角行列
　　の第た対角要素となる。ポインタａは，２重対角化しようとする行列
　　の記憶場所を指示し, Householder変換らを定義するベクトルヱとし
　　て，列ベクトルａ[n*i+i]～ａ[ｎ＊(Ｉ-1)＋i]を採り，計算されたベクト
　　ル副ま同じａ[n*i +i]～ａ[n*(m-l)+i]に置く。
　関数chouseは，関数coluが計算したａ[n*i +i]～ａ[ｎ＊(ｍ-1)＋｣]にあ
　　る単位ベクトルz4を用いて, Householder変換ら＝/－2がz4を施す。
　　実際の変換は，列ベクトルａ[ii*i+j]～ａ[n*(m-l)+j]に対して施す。
　関数rowuはl/1を定義するHouseholder変換の単位ベクトルz4を計算
　　する。関数値(関数が返す値)は，求める２重対角行列の第ゐ副対角
　　要素となる。ポインタμは，２重対角化しようとする行列の記憶場所
　　　　　　　　　　　　　― 164－
関数chouseは，本来j＝0～ｎ-1について実行すべきであるが((5. 6)
　参照)，j＝0～ト1の変換を施すべき行要素はすでにゼロに変換にされ
　ており，実際にはその場所にＨｏｕｓeholder変換の単位ベクトルｕが存
　在している。　また，j＝iについても削χ泌となることが分かってい
　　　　　　　　　　　　　－165 －
　を指示し, Householder変換らを定義するベクトルχとして，行ベク
　トルａ[ｎ＊i＋i＋1]～ａ[ｎ＊i＋ｎ-1]を採り，計算されたベクトルzｄは同じ
　ａ[ｎ＊i＋i＋1]～ａ[ｎ＊i＋ｎ-1]に置く。
関数rhouseは，関数rowuが計算したａ[ｎ＊i＋i＋1]～ａ[ｎ＊i＋ｎ-1]にあ
　る単位ベクトルｇを用いて, Householder変換ら＝/－2ｕ・を施す。
　実際の変換は，行ベクトルａ[ｎ＊j＋i＋1]～ａ[ｎ＊j＋ｎ-1]に対して施す。
関数bidiagのメインループは次のようになる。
　　るから, j=i+l～ｎ-1についてだけ実行している。
　関数rhouseの実行についても，ほぼ同様である。
　行列Ｕ＝Ｕ1…Ｕいは，メイソループ終了後もとの行列の下三角部分に残
しておいたHouseholder変換の単位ベクトルzzを用い，もとの行列の場所
に生成する。この部分のプログラムは次のようになる。
－166 －
